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-NEWS PI101\L 
• 
VOL 6 WO~CESTE~. 1\\ASS., FEB~UA~Y 9, 1915 
IH \1 -Hil:l> GOODS ~ECIT -\I .o\T 
5 P. ,\\. 
TCCH S HOTS LOSE 8 E Baseball Captain 
Elected l'"-;~cAL OrPORTU:>"ITT Orf' .. IU.u 
T&rH :II.J;s. 
~Inc Team lllodl) off FOtm In Se<:ond 
ru \latch. 
Gleason \\-ill Lend Them. E . E • .Lcoetun! 0 &11. The IUMOIIC"J" or LIH· Tl'l'h rilll' li"Alll lllum1>00 IIIUII~· tn •hOOtllll( 11.3 llt'OOnd 
Afll·r hnnwn~ Uflll<'<'idNl for four An unu,.ual OPJlOrLunity i.• romin~ to malrh Rft~un•~ lho l ni~1ty or Wi;,ooo-
months, the' <•I<'Ction of bn.<:ebnll Tt'<'h men thil< afttmoon, 'l'ui.>"Ciay, Feb- 11in, ~~«>nnp; only 0011 poinf~. l'p w y-
ntlll'y 9th, when Edward A ;\loodf' will terday noon the officutl m<uiU! h&d not 
l':lptnin Wl\.'1 d<>eided lllllt ' l'ul'llCiny, _, · J £ ' D ·"""' "'-~ " a;•"~' =" l'('('lla o ' :un&t;w """"'"' " bc't'f1 l'('<'(!ivt'd rrom \\ wJun~n, buL Tech 
whl'll John \\'illinm OI<>U,;(lO ' 15 play in tlm>t- ncl8 by Eugen!' Brleu~ bOJX'8 w wm ""thr \1 iz.t-oru.in t.,.;m made 
wnl< chO"<'n t o IN1d thi..-. 10priog'~ DIUJllll(<od CW<L< is a study or the ~x only 867 in thP finn 111~tt rh 
tum•. 'l'lw lir~<t bn.llot for thii! po- l qurstion 1\Jld it..• bearing on tru~triage. Thi.w wl!t'k'K matd1 ,,. with th~ Uoiver-
-<ition wll. .. bf'ld in Ocroher. !<'our 111~" play . ""'111 lln~i produCC'd 1.n AmctirA aity or MaiM, "hot16 "'-'<lml have b(,cln 
, , . , , hy ~~~ . Ru:hrud Bennett tmd ht• ro-work· 11bou~ tbe t11unc M 1't>rh'e, ontl lho tnl\tl'b 
10{'0, F . h. ~h('('hnn I(), (. · A. t"m, ou !.\Jr~r;,h lllh, 101:1, in lht• Fulton ~hould be elo.K' 111e ii<'On ... in thct Wi&-
Ston<>, '16 I.. W. Dunh:tr 'Hi nnd Th~::nr .. , ~~·w York, under lbe IIU«piet'll eonijin Mnteh follow · 
J. W. t:lrw«>n werl' <>lip;ihl<> to or the- Mtodical Review of Reviews' Socio- !-'1t&ndmt~ 
,·ott> anti they o~plit !'Vt·n, two vo- tow:"' ~·und; On ~unda! &!t""!oon, E. ('. Bm«tlon .~ Vrmw Total 
ting for Dtmhnr tutd lwo for Cl~:n- ~prtlath, 101·1• lh"t; "'118 glv<'n m \\ao.h- G N. 01\vidann Ml 
mj[l.on, 0 C. " ~l)t'citU guest JW•rfoniUili\'JC' J p DeN• M 
\)j ~~ 
07 IX.'l 
.. on. Abh· tbl'n> wns no gre
1
nl. 'du-~; f01 memlx•rs tlf Unitt'd Siatl'l.< 1'\upn>me I Fi ~~- ll11.nan .,~ 
gt>ncy, t (' trulllllg('IDPilt ( C'{'J "" Court, lhl' C'nbm.!'l, both h()U!iel! or Con· ;\1 \1 !-'1mith 110 
to lny the mntt!'r on tht• tnhl<> for ~"""'· n'Jlre-eDta.th'tl!' of the Dlr•lomabl' 
tbl' tinw lwinp;. TuRiny, 111\0lhl'r ~OI'J~«. nod ?~mo prominent in ~alional 
t>lcctioo wa.~ ht>ld with tlw arne life. Th.- :O.:attonal 'The.dre WM rro"·dat 
~~., 
'"' 00 I !it 
89 179 
"llh lhl' f11rernoo.t IIU'II Md '1\'Uilll'JI r.r the reooul~; but upon nnoounc<'ment C.pnol. mdudin~ the 11101'1 notro ri(or-
of th<> lit', Dunhn.r witluln·w io fu. I!YlllPn or thsl city. 
,·or of OletL'-011. 1'hl' ~t of th~ rl<'rlonnan•"-"' "'M 
·• Johnn'•" huil-. from Rutlnnd a tmni'Jldou.• t'nd~ot or the> play, 
lUlU i." laking lht• ch•il COUI"tif', I n and a d~~ion °11 lh~ 1_. or :llr ~ll 
·nu-...e not qullbfyin11 : 
C. G. Ri~ 
(' R Dlll'lmp; 
\\'. 0 Anthony 
n 0 I.Amherl 







• • • 10 oiT1·r 11 m n'I'TV "" ~· tn \menra ...-heno 
uthlctu: ctrclt~ be IS w<>!l known . , ,h~ JWOJ>I<· r.~-1 tiw. tfu. public welraro is U~A \\ \1-u; \!>SOCI \TIOI\ 
Two Yl'll.n; ltf'O, hc won hL, fuothull df'PC'•ulmt upon s l•ighcr !11.-wdnrd or,....'( Jowb) Cle..tc:d St-. rc:tar). 
' "\V" by pluyinp; l'nd; but WI\.~ m<lra.llf) nnd • ·~ Ull<l!'Nrultlin~~; nf fc.h Sho"' Poster b)' F~brue ry 11. 
forCro to leave t hill t-!)Ort '"' l\ 1\'- l thr law...; u£ hl':>IUI \\11 tnt..,•IIDI'.Ilr the dnttnl\hC a...orlll\ion 
sult or 1\ hrokrn flo-<(' rt'Cl•i\'('\.1 in 11"' piny L• ~.dtntmbl) .. uih'() ror plu~o- I~W<l wc.•k. ! •. f;. JJU'Ohy '17 or Provid~nce, 
t " N ll I. !-1t •rt (mm p~ntfthon, snd Mr. Meade is It 1 , __ _. ___ 1 u(' ew . runpll !II'(' • u '-'. gtUll('. I'<"JIOndiog "' !'AI~ from mtwy orwull&a- . ., Wall c ..... -t," ..... ,..,1.1\ry lo "''·~-. ..... 
ln the t~~mng of the ~UI\1' y<!llr lw tihno t!l ~~th•t• hi• l'f'C'itnl lwfnrP mt'<'tms." Cluu-IM Dnytoo Jl.rohy Jlla)ro a char-
fi k b b 11 I 'f h art~.r plll'l in tho Te<-h !'how lt1111 year ~tnd r!rt too up rL"<' u wn• 1\t !'<' , fur '"f'n only. will hNid tllf• 1111,.1 flu• '"'JU<Illl. 
:LOri playt'<l till' entir<> SNli!Oflll liS Thi• n.'f'ital "IU lxogin fiJ"(miJIIIY Ill Thilly~nr, lUI in rorrn!'r yl'flnl, K pria~• or 
firllt subirtitiJte for S('I'Ond })liS('. l.4!i fl, • m., , in tlw I~ •• F:. l..-<'lun• five rlollant will oo ltiv••n LO tho mM d~ 
I h h . l 1 ltoom. l'he \ . M . C. A. IS putting 11 • • h .__ , b _ _. • ~t yt>Br e 0 t~n('( II rC'gu :ll' po- gnli\L d~>t•l or money imo thi~ reejlo.J in ~ljllllllg t e ,_t. po~~WI' our f n(' ru<VI!rtfiii'-
!UliOD on thr mtddl(• snck, where ord~>r that the u.dmisllion lli1IY oo f.w to mentor tb~> @how 1'hr po~~trr shoukl be 
comptctro 11nd luuu),...l in lfl 1. W Dun-
his gnmp WIIS of high chlll'l1.rwr. R.U TN'h mrn. 11\c ball ean't l!ea~ ev~ry bar •16 bMnl't' J•'l'bnwy ~ 
As 8 fielder be i.'l "pc<"rless"; nnd onl' ,.., I'""''' promptly ir you wnnt to gl't Rclleu.rals ror the ,how ..,0 now lx>m~t 
(pw will forget bi:l sen.sntionnl dou- in hrld rcgu!Jirly thf'f(' timru wrek and rapid 
ble plny in tbe Norwirh gam<>. At HA~VA~D UNJVER.SITY I prognoM is being mad!' AM anon u JlOII-
tbe bat, too, he is noL to be scorned, I'Ro~R ot: L.• VALL&& Pou&<n of sibll- the Nttwl! will Jntbi.O.h a litol nr the 
Ill though ootl!OriJectivl'on lheofl'en- tbl' University or Louvain will gjvo a rhlll'l\dM'I' and p&rtll 
dive as on the dcferuP\'t'. Gleason's ('0111'!!(' or lertUTeS in Fr-ench at Harvard 
Poi11'1'1"6ily on ~ ln~ 
work, ~des lx>ing ml'ChMically 1'he linrt.lt'<'tu:rt' will be held 011 Tutwlay, 
good, is chanu:teriwd by a snap Ff'bnJMy 16. at3 o'eloek, in 24 Sevt-r RaiL 
and h<>adwork which should make The CO\J.n!t will be given twi<-.t- (J')OI!@ibly 
him 811 f'XCC'Uent l<>nder. I throJC" tim('!<) a """'* throughout tb~ .,._ 
maindf'l' or the &e:ldemie year. There 
will abo be supplementary lectures and 
JUNIOit CLASS ELI:CTIO . 
The folloMnp; offiN'I'II W('T(' rk>l-~ u 
a m$lntr of tho Junior eta.... la..t Tbws-
da)· noon; PI'I'J!idrnt, \\'iUiam Shumway, 
\\ ort<eeter, 1\ta..: ViOl' Prooidmt, C . H 
Bmgo<'l, \\'oi'OOI<tcr, :\lass<.; Secrel.w'y, 
R. 11. Youna, Norwich, Conn.; .Because 
or the lack or " quorum tho election or 
rret\SUI'er "'"" r-tpont'd unhl thl' ""'' 
n~t'<1:ina. 
cxplanaboiUI in Entdi!h by Dr. Dunllam 
Jat'looon. 
1918 El.ECTIONS. 
_ \ t a rl:lllil meetin(! after the cllmniltry 
lee~ las~ Friday Ole followin11 claa 
ottict"tS •we elected ror tbe next half year. 
President, Roland H. Taylor; Viee Prlll!i· 
den!, N. P. Knowlwn; SecreaLry, J . 0 . 
Arehibo.Jd; Trea&ll'er, D. M . OMkiU; 
~l-ftH\nt\11, .A. M . MiliAm 
ALUMNI OINNCR 
The \\'ON't!ttcr County Alumn1 A.tlo-
o;;.tK>O as w pvto it.l -roood dinner ol tbe 
-~~ at 6.30 nMtt Fnday ni«ht in Tbe 
E=tat4' .Mutual Raitruaranl. 
1'bt> ~e- of the evenin1; will be P. E. 
Barbour '96, ...-ho will KJVll an iOuarat.ed 
talk on hi.! minto• expmts~oes in {I tab, 
Nend&, Idaho, New Mexioo and Old 
l\fl!ltioo. Rr-J<IUil from 8Uth wid!' ex-
pcrimce, Barbour'• ~ bids (lUI' w be 
ODe or (bp mollt iniA!n!l!linj~ taJk o( the-
8011 
Or. llollit is to I:M> prtlttCIIt and ,Pve the 
Alumni 110mr 61'$t luwd inforrnalion OOD· 
omnlng the 6ftk1h annivmwy l'l'lebra-
ti<m n!'Jtl Jun~. 
NO. If 
Relay Team Breaks 
Record 
\\)NS f'Rtl:ll ~f . .\.(' . ..... B . .\ .• \. 
(~.w-n. 
• .\ m·w Tech f"('('ord Wll>- ~oN up 
la.'!l. Saturday niKht when tho relay 
team downed M. A. C. Ill the wl-
mull B. A. A. gwm>s. The team 
showed finP rorm, rt>t•ling ofT tl11• 
1560 y:mlft i11 3-12 2--.'1. This ll<'t· 
~n- t h!' provjuus I'('{'Of'd h,v l 4--5 
ll('C. 
( 'l~:a v(•lnntl look Uw polt• llnd 
finillhcd WPII in the lracJ or his IJl.llJI. 
Ricker and Rut;Sell ea.c·h pwkocl up 
livl' yards, b!Uldi:ng quit.- a lt>wl over 
to W u.rt"Cn. " ~itclJ '' ran a pretty 
rare, mort' thtu1 holdinp: his own 
~~g~~in!lt • turt~vant, the !ltar 1\lll'hot 
man ror the Farmers, linWUn~e 
twenty yards iu the lead. 
Thb makes rlw t.hinl oC a at ri.nJt 
of vit·tori•·~ whit•h hi<Lf f.Ur not to 1>4.· 
hrokt>n. 
Tht> team will have 1t tllu Wl>dc. .. , 
rc:<t until Feb. 19 when they meet 
Trinity in Hartford. Th11 followin~ 
nij:rhl Tuft, will furnish U1cm oppo-
b!tion in tht> Armory Meet in Pro\'i-
denet>. 
Owing to th!' bwl weat.her it. w~~a 
neee&<-ary to postpone tbe inter-elua 
relayt~ u ntiJ TbUJ'Il(IRy, Fl'h. 1 t , 
weatlwr J'M'nnittinp:. 
CALENDAit 
TUESDAY--i.46 P. M., Read1111 of 
"~ Good11," E. E. Rall. 
5.00 P. M. T&MI NI:WII m~tiJl'l . 
NCWI' BuildmK· 
5.00 P. M. On-he<ot.ra Pracwa. 
WED~DAY-6.00 P. M . Ma~rtlnlu! 
C1uh Prvf.iet.. 
7.00 P . .M. OrehMt.ra P~~"" 
6 00 P.M. PbJI!iea Colloquium. 
IUIO P . M. Sen:iQr Alt.cn:D&OI Mwt.Jat. 
FRIDA\ -li.t'Wl P. M. Mandolin Club 
J>ra«ot.ico 
6.00 P. M. Glee Club ~-
SATURDAY-7.30 P. M. Tech NJabt 
at Poli'e All ou~. 




TECH NEWS FEBRUA({V , 1915 
TECH NEWS 
Publiabed every Tuesday or t.h~ School 
Year by 
a f,.no" n fa't Umt at least one of the meet• 
ings. if not more, not a ll the men were 
notified; this bcin11 at the most imPQr1:3nt 
meeting of lbc ye11r when the a warding 
of the "W'S" look plat7e. We tu•e def· 
inlte proof that the lirst time that one of 
This Wednesday, February lOth 
The Tech News A»oclatlon of 
Worcester Polytechnic lnslitute 
TERM. the men eligible to \ 'Ole knew of the D• A dance class in modern dances 
'ubecripLIOn per year $1.76 "'Ordinx of the "\V'S" "'85 ,.hen he rend 
Sln.gle Copiea ·07 the list in the NEWS. Is that doing 
BOARD OF EDITORS right? Is there not o 13ck of somethinlt We Shall Teach 
~. R.. C.AD'Il '16 Editor-in-Chief some" here? If men are not w•lli.ng 10 
R.. H . RU881!LL ' 15 AIIEOci&te Editor put i.he requlred amount of Ume and en.er• 
C. S. DA8.l.oUIO ' 17 ~teEdit.or 10' into an Ol'l!&DiUitlon on the Hill t hey THE OPERA WALTZ 
C. T . HUBBAIID ' 16 Man.sging Editor s hould play fair and not try to "grab the 
E . L. BRAonos 'Ill !Nparl.menl.s Editor job." 
H. S. Co!!mtAN '17 Alumni Editor Another lru:idenl.'e,- lhe Council is 
G. M. PolllEltOY 'li Athletics Editor "'ithout a CoMtltutlon or prncticail) so, 
R. B. ELLis ' 17 Exchange EdiLOr they are doing buslnes.~ to satisf)' their 
BUSlNESS D.EPA.R.ThlENT own pleasure more or less . There was a 
J. E. A.t.t.EN ' 15 Business Manager constitution onc.e but it has nearly entire• 
V. B. LnlB£Y ' 16 Advertising Manager j ty vanished from sight. At the •·ery be-
P . P . M t:rlll>ICE ' 16 Subscription Manager I!IIIJllnx of the year It was decided that n 
AD communieationa ehould be &dru--ed constltut.lon should be gouen up. Sold 
LO Tech N~·/'!!!f.ceJ5IM Poly- conslltutlon "'"made up by an efficient 
feclmio llUiu.ute. committee. It has been completed rc.ndy 
Subscription 50 cents 
MRS. A. H. DAY 
the> h&ppen 10 be stars on some athletic 
team. In fact, It is detrlmenl31 to ha• e 
members of teams on the Council, for 
REPORTERS for action °0"' for n mooch or m<Jre; po· their actions ore liable to be influenced 
J . }'. J<rr.S, Ja., '18; P. S.llilllt:LTON, ' ll>; tiently awaiting for ftction. "''ll.itinl( for the for the interest of their special line of 
R. B. B.!:.uu, '18; I . L. 1\!.ARSJl, ' 18; authorltalhc person to decide that be sport. ,\lore ctonsideration of o mnn's 
N.C. FJ.Jml, ' LS. has 11 moment to spare to call a meeting ability, both business and managerial, 
Eight o'clock 
311 MAIN STREET 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, . . . $9,000,000 
fqr that day. Thl.s maller of the conJUi• his willingness to work, his llttitude to-
All cbecka ehou1d be made payable to tution is of •hal imPQrlliDCe ond the pro- word his school l1nd olhcltics should be Harold L. Gulick 
the~uoiT:h ~-=-~elcomee communi· posed changes .should b~ posted so lhal taken into account instead of one's popu• rc ~ntin 
catiooe but do. not bold itaeiC reBPODSible I he student body could dtscuss th.cm and lnrity in sports. \ ou do not necessarily I P 8 • 
for \be op~ thenin _exp~. I impro•e, If necessary. It "'ill need n need athletes to run your business, C K SMITH & CO 
AD material ehould ~ m before Tbuf!' month's Ia) over, nt least , alter publica- allhougblbcy m&)' be the rig ht men; .,.hal • • ' • 
dll)' nooo &~ l.be lateel. m onler l.o have.1t t' b r r th Wb not · . · · 
appear in the •eeir'• iasue. •on " Of'e "0 1011 on em. . ) you \\'lint is men possesstog the qunllltes 
get busy nnd gel this matter before the just stated l1bo•e. COAL Entered aa IMIOOnd clsae matter, Sep-
wmber 21, 1910, at the poetoffioe at 
Worcster, M-., under tba Act or 
Much Sd, 1879. 
THE DAVIS PRESS 
students before U is too hate for ac:tlon? I Still further, whnl h3S happened to the I 
The \ltalness of this 'I'Cr)' j)Qint i.s brought mnllcr of n modified "\V'' for members 
out this year 'ery s trikingly in the ta ngle of· the rille team? Action was taken last 
that nrose o•er the elerlion or baseball October to hold lhe motion to that effect 
uplllin and In the iniusticu that were o>er until the next meeting of ihe asso- 1 
made necessar y b) the old rules in I he claUon, $O thnt il could be cnrcfully weigh-
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
11Watd1nr of football " W's" this foil. ed and d~-ussed before definite a l'tlon 
BOOST TECH j /11ore mention of these two points "ill be was taken. 11 was understood thnl this Th Davi·S PreSS 
=============--= mllde laf('r. meeting was tO be held the following e 
Editorials The maller or collection of the athletic month.. As yet nothing bns been heord INCORPORATED 
Council, with ... ·hat result? A collector of the athletic assoc:iatlon. In the past, 
dues was left In the hands of the Athletic I of t his "nexl meeting." The President ~ 
A ROUND PEO FOR A SQUARE HOLE. for each dhlsion "'" appointed by the has had t he PQ'"'et to call a meetinJ;. If Good Printing 
for Tech Men At the belinnina: of this year t he stu· deal body met, u lh& W. P . 1. athletic 
usoclalioD, and elected their Athletic 
Council, whcme duly should be to handle 
the athletic situation here at Tech for 
the Aaaoclatlon. It Is a 110<t of an e:t«• 
utlve c.ommlllee from the lartter assocl-
atlon; and II ls best that &uch a smaUer 
body should have the 1overnlng jl(l" crs, 
fOf' far better results are obtained by a 
few under such clrcumstanGes. t han 
would be by the association as a "bole. 
Few some time put the •orklnr;s or 
this Council hne not been met •ilh entire 
satisfaction by many; not thai ""accuse 
them of dolnglblnr;s that were not abo\t! 
board necessarily. allhougb such a ques-
cion hn$ &lways been open for d iscunlon 
more or leas. due primaril) to the "'"Yin 
which the affairs ha•e been managed. 
Tbls year It alves e•ldenc.e thai the 
CouKU Is DOt ''t he working DJtent" for 
the aSSOGiatlue and subject to it; but 
on the other hand, It bqlns to look llS ir 
h Is some private IMtll'ution bclon~ng to 
one lndh !dual. 
Instead ul me«lina:s being held regu-
larly and careful consideration bein~t 
taken on the man) importan t molters 
" bleb are wont 1.0 com1: up before this 
Couru:il, the ratheriap for business hn• e 
been ~:ailed toc-ether in many instanc.~ nt 
the •·ery last minute--In fllcl olmos1 an) 
lime that •ou.ld be 10 the con•enience of 
those)n cba~. ot onl) that, but it Is 
President, many of l''hom apparently did he has nol done so, wh)? Some of the 
no work at a ll. Aftcf\loa:rds, on the SUJ;• I meo, if it is decided to n"·ard s uch 
1cstlon of a certain member of the Coun• insigni:t, would Ul<e to hn\e 11 chance to 
ell, a real definite plan \11\S mrtdc out wenr their emblents before the) lca•e I Graphic Arts Building. 2S Foster Street 
and a I he committee of three I instead of Tech. a t wbk b time ihc) would ha•·c no Worcester, Mass. 
the inefficient method of p'.:klnJt a score more use for them. 
or more men from hither and thither to Other facts eQuid be quoted but this .----------------. 
take in • bat ml~hl come their way) 101 article is ~~;ettinr; long and perhaps 
buS)'• and by their energetic and conscien· more will spoil the effect. However, 
llous elrorts 3 decided improvement was STUDENT S 11 is up to VOU 10 see tbru 
made. this is the last year of the reign of " star 
As to the men whu are no• on thls chambered" Councils a nd that from now 
Coundl. II s hould be understood t hat whaJ on definite PQWct be Kf!1l1 ted a nd see lo il 
may not seem to be "bouquet.s" here ore that it Is carried out, nod no more. The 
not intl'nded for the council as a whole; way to be su.cc.essiul in this is 10 ~·e the 
for there are some e~cellent men for the mauer of the Constitution your • et) care-
position \lhO nrc members; yet tbcre nrc ful consideration when it Is published for 
others "'ho are not doinJt their Alma Mater your appro•'lll. II you are interested in 
justlc<'. In some cases h mny not be chis a<hnncc meant for Ute best interesu 
their fault, a& long as there Is no COMti· of Tech, make known your opinions a nd 
tution to bind them, but that is all the tb.e NEWS • ill be r;lad to uphold you; 
more reason why n meeting should be 11 not, we cannot carry the m:uter through 
called lmme<llatcl) and aclion taken. single handed. STUDENTS it is hir;h 
It should be considered lhat the Cound l time that n 1fC3t many or you wof,.c up 
Is a student affair, not a "run as you and reall:ced the loci that you nrc a pare 
please" group. or )Our college and lh3t she needs your 
Another mistake Lhnl Is made and "hkh to his work If be holds 100 much. nc•er-
should be corrected ne•t )Cllr is the ele~t· thcless, YOU hn•e no one to blame but 
~fiRAND 
fRANKLIN SQ. Tel. Park 1870 
oEoiNNI Na Feb 8 /1\0NOAV • MAT. DAILY 
POLl PLAYERS in 
:. The:. 
Divorce Question 
By Wl\L ANTHON\' ~I..OUlltE. 
Thia Uru\n ie a •tr"Ona vi~ottc: deaun· 
•hLloo of rnod""' «onilltlona. aod avery 
word w unLI £nr ~c, fulJ •aJue .. Lhe ilt.or.t 
.-win.p ~aJOn.& to a bi.a startUt\1 C'Ol)tlution 
PRICES; MAT.IO,ZO,IOOOseats for 
Indies 10 EVE. 10, 10, JO, SO 
Suu are •• ae.lllnl"· Plio• •· p.,k 1170 
This ankle Is not intended to be n help. MilO) Umes you hear the orgu• 
criticism of CllCh member indh idually. ment that a re" men o.rc runni011 cH'r)'• 
but sintpl) to enlighten the student body, thing and thnl the rest hnH~ not a show. 
to \\hom ills up io see Uul impro,enJenu Ills quite true that a few men ore lenders 
ue mode, as to chc " retched condition In the mn)Otil)' of the activities and chb 
or aJYairs that e:dst nt the present time. l is h.Mmiul, for a mn.n c.annot do justice I 
inl[ or men on the Counc.ll simrly bet'ausc (Cot~liHtu-d o" ~''•fl'' .l) L.----------------l 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
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A llOUND PEO FOR A SQUARE HOLE. practice; y~t but few drop out e'en thou~:h 
~-
FOR SOCIALS, FltATEilNITV, ENTERTAINMENTS, ETC. 
(Conl.inuedfromPoget) there Is no such re..-ard in 'ie• ·· This ROS • ICE CRE~M 
)'Ourself, for if some or )OU •ho are •ll·l fGCt s~s •ell for those mnkin( up the I T~ IT B · 
lin& to kick •ould come out and act. personnel of the Clubs. The Ideal Refreshment :: Prices Jticht :: Quality Uruurpuaed 
•here would be more competitors and then RIFLE CLUB , _ dl D«Gt 'Plio Pork 1214- w ond Pork J 760 
more men In the dl"erent jobs. Tlm.- It Is doubtful if there is an) institullon At .... o 11{1 •r•. or rw~•. 
•Ill soon tell ,.hether )OU are •"'ake to am~ the IDIUI) at Tech, •hlch 1$ accon,. ----
)OUr oppOrtunities or not. plishin& results •ith so little recocnitlon L. J. ZAHONYI & co. Worcester and Prosperity 
TO A WOULD Ut: POET. as the Rille Club. The m~ composln& 149 Main Street 
It practise .51eadll) at regular interul$ WEDDINGS AND PARTIES U. all ri~lu. But remember. The NCWS Is in receipt qr lUI •nony· 
mous auempt at poetr). "hkh "e do not 
consider •orth) ot publi.;atlon unlil "l' 
know "'hom the "ould·boo poe I is. The 
subjea m:utcr of the article ~the& 'er) 
open "' ldence of "soreheadedness." pro-
'lded the author "as since"' In his writ· 
ings. As stated, "e r"fraln from pub-
lishin~t: the artide, "•illftlt until ne~ •eel. 
to see if the person behind the pen "ill 
send us his mlme. He '"" kno" "hen 
he reads this and If he Is sincere he ,.ill 
durin& the "eek. • nd then on some cer· 
taln "'enin&, they 10 do,.n on the ran&e 
to compete ,.jth an oppon~nta thousand-
)C.S. oftu three thousand miles a'"'A). 
l\ot a sound of applause if the) •in not 
an "ir' or a "but" in theiT fa, or if the) 
lose. The) lire the shot, ,.., hear the re-
J.>Of"l. Many rna) belie"' that the fact 
or the opponents belt~J lea&ues Q\\11)' 
destrO)S the excitement, bul this i5 not 
the case. The team members know that 
lhc shake of a hand or the quiver or a 
be nlllo cnou~th to nolii) U8 as lo "ho he mus.:le may lose a match, butt bose wotch· 
Is. li we do not hear from hlmthls •eek lntt "on the side lines" ne,er know. 
"e "UIIalo.e itforvanted tha t hels a~ham· 1 Is It not fnir that consideration sl•ould 
ed of his \\Ork t:w does not care tu ho' c II 
1 
be tthcn them. How about the modified 
published •cry badly. If sent to the "W"? Some action one way or another 
NEWS the name "Ill be kept entire!) s hould be taken soon. The student s 
confldcnlllll; but as the Cdltor Is dlr«ll) ha•eample time to eo11sldcr this importnnl 
responsible for C:\er)thiJIJt he IIUblishcs, mnller. 
CHE,\\ CLUB ANNOUNCEMENT. 
S upplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholesale and Retail 




DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUITING 
"Tech" men, few a Claaay 11alr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
youn~ ma.n. that you ea.n't 
enjoy proapenty unlc:N you;r 
eoUua. tiea. alUrta. cte .. are 
"O.K.'' 
Moral: Buy tbem or your 
£r1c:nda. 
~mard, S~~~~~er, I Plltllam Ct. 
See our new line of pctnnllllt a be· 
Core ac:ttlin~ tbo ChrU.~ problem . 
The line i.e ri~bt. tho color i. ri~ht 
Hnl4- teltalloeA J . B. l"&...,T, Prop. and the price ia right. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMJNG GO TO 
G. S. BOUI'ELLE A CO. 
2U MAIN Sl't(EET 
BOOK & SUPPLY DEPT. 
Harry H. KIIJI ' IS 
Manarer. 
It is nothinll: more than rl&htth31 he should 
know •ho sends In llrtldcs. In cases this 
brlntts no repl) "" •Ill post t he poem on 
the bulletin boclrd OC\1 "eek for the bene• 
61 of •n> ,.bo ma) .:are to diJteat 11. 
Mr Thoodon• R . K.-odall, a (UlldU!ltl' 
of 1 hi' Uarvard C:radwll.t' St-.hool of Rani- ~ 
lary lo:t!Kio....nn@:, hM roiiSI'nH'd 1(1 (tl\'f' --
"" illlk•t:ratM l<'<'lnn' b..ro"" th<' Clwm 
THE RASI:UALL SITlJATIOl\. C'lub on"~ and Water. Work~ in IM I 
It Is rather unfortunate cin.umstances War Zoot· " II i~ bopOO th(lt br t:an bt-
11141 such P""Uilllr ~onditlon of affairs H"<"UI\'\1 fnr th<- oex1. mi!P~. whkb ..iU 
should uise. u ,...,s the case this )ear. lw Frb. 15. ~otire~ .. ;u be ~ro ~'~'­
o'er the el«llon of the b:ueball captain. KU<lin~t thf' date bu-r Mr Kendall trill 
The lllck of some son of a rule to co•er d_..,bt- many of th<- water and ~ 
such a case of a demdtocl< Is all the more rLlnts aM'OI!I< Lhr b. !l('S, whic-h he visill'd 
impreuh e on tbe ne.:esslt) of a complete l.'l•l >'llliiTU'r. and leU or his <''<]'W'rit'n...,.. 
re\-hal of the athletic usodatlon consli· thP-.. N'lM' th!' 'II'IU' broU out 
tution. Furthermore. hAd the election HOCKEY TEA .I\\ LOSES. 
ta.lo.en place at the end uf lhe season last Fasc Oam.- with SpriD~tlleld Results In 
)Car when all the "\V' men •ere here to Defeat. 
•·ole. 110 such la"ltle "ould 114, e arisen. 1'ht' 1'<'<'h 1 ndcpcndnnt hockey team 
No blame can be laid on t he present played ils fin<~ interooUell(inte ~" laurL 
M1LD81er, Wamu, ror I he lateness In Flidoy afternoon, toeing to tbP Y. M. C. A. 
elec:tinl of a man to ~tuide the b:aseball I'OUege ltmm at Springfield 11 Lo o. Th.-
nlne this season. llJUDP w101 0 fast exhibition all lhe way 
6oth Dunbar atad OleAson M'rc men through, and lh<' sooro does noL tell the 
well fitted for the position and n choice trur Htory, 811 Springfield's JlOintll all cumo 
of either n\8n could be considered as a 00 long !!hots. Taylor Md DanielA for 
very &ood one. Uoth men ,.ere equally th" dcfen.st' 8topped every advance, and 
eli&lble for tho position IUid both •ere theY. M. c. A. playersdidnol!l;tLAA•"II:IO 
equally deae~l"lt. Oleaaon bad a bit open ehoL. Tech got 8 number of sood 
the ad\'antat:e o•er Onbar In thai he Is ..bol at Springfield's goal. but I'Oilld nol 
a senior: "Donnie" belnc a junior. No pt•uN.mUO McOill, the ven!Dtile goal k~ 
doubt either man •outd ha'e done the o( lhe opponents. The local forwarc:b 
job justice If elected; but ,.hen a dud- s11 pla)·ed fa& pones. and lhl'n' wm- no 
lock occurred t•lc.e and It was ~n that lct-up!l in lhe finly ~· 
there • ·u no •ay to ChaiiJO II •ithout l\lanatp;er Tomblen has a game lll'hed· 
"ftlppiJII t he coin," Ounnle came forth ull>d ..;th l\1 .4.. c. Friday afternoon of 
and sho•ed the rl(bt spirit by rafln!n& this week if the icc is in condition, and the 
In fa~or or Oluson: to ,.hom. uoder such men wtll pu~ in 111001., K0Q<1 pracli~ thit 
condillons. the honew rl(htfull)' beloor;ed. week in prepsratioD ror it. 
o'"IJII to bi.s seniority. Now that the The line-up; 
ma.ller ls settled"'" hope that e\erylbiJII Y. M. C. A. College W. P. I. 
will work well and that our seuon on the M«:ill g «- &om< 
dla.mond will pro'e socc~ssful. Coftlt'I'AI•I Patter80o p . p. Taylor 
ulatlons a.nd condolence. w !boo e. p e. p. Daniela 
MUSICAL CLU8S Jenkins L w r. w. Y.'bf!C'ler 
Arter a teason of lnacth ily the musical Smith r. w. l. w. Bruitcr 
clubs ue aca ln cOmlJII Into promlneoce. Bunker, Maekel<rey c:. e. Tomblen 
All three branches ue puttlntt In bard Talbot t . r. W~. JoneA 
work prepuiJII few t heir joint "con flab" Score, Y. M. C. A. College, 6, W. P. I. 0 
with Clark Colleae. To many it seems Goeb! by Bunker Z, TalboL 2, Mackelvey 
a pity thai our position Is auch thai a trip Smith. T ime 20 e.nd 15 min. pcrioda 
ror t he Clubs throuah the aurroundiJII h &hould be clearly understood lhll 
country ts an lmpo$Siblllty. The mem- llllhougb sll efl'orts are bcin« bent toward 
bers UJually are considerably lnconven· maklng boclcey a minor eport here, M 




I THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worce•ter t}olptttbnic Jn•tttute 
Worcester, Ma.esaehusetts 
La.. N . Hoi.Lill, LL.D .. Prwlide~ 
A School of Enginuring 
proYidinc row-year couns o1 m.t:ruetioD iD 
M-.unc.u. E!to•~o. CJvu.EJc ........... 
Euticmuc.u. Et<on<II&JIUIO, Cloaunt.T, 
GIUfU.U. Scmtca. 
'-diJlc to the d.- ol 8~ M 5crmoCJL 
Eztcnai?c Laboratorin 
for aperimeotal work iD 
M&e:II&JI'IO.U. ElfQUq&IUJ(O, ELIIW!'IUC.U. Elfcmrtr81W00, 
8n.AII EJfOIJfUIIIIfO, I'Bn!CI, 
BTV&AVUO Et<atQIIJWfO, ~ 0 81111JfttlY, 
CrnJ. EJ<OilQIIUlfO, IJmuaomu~. . 
Well Equipped Shop! 
pro'f'ldlDc ample faellltle. ror pneUee iD FOIUldry Worlt, Forp Work, 
MMIUDe Sbop, Wood Work, ()peral.ioD of EaciD- Pll 8oilln. 
,., C...,.,.. ,o.4nt -- tl( .n.4r, ,_.,._. p.d ~ ,..,_, -.1 ell 
._, iaf.,..,.,., _,_. 1M PrwUMII. 
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WRIGHT 4: DITSON THE MENACE OF AU MILITARISM 
llh ....... il ll;p lrt~l Altlldii S.,IIn A word from the 61udent-body of Colum-
Foot Ball, Basket Ball, lc:e Skates, 
Hockey, Oolf, Oymuslum Apparat u 
oecw '~";,:•,=-.;." .J..'i:k"S:.::"' s.-
w~ ~.:l'!rd:~:~~ ;::,~•tu~~t. 
c • ........._.r ... 
WRIGHT lc DITSON 
bia to the student-bodies of other 
A meric:an unhersitles ud coller;es 
A Public Meelins of the nudeni.B of 
Columbia Univel'l!ity wa.s held 'rlmri!d""• 
Oec:ember 17, 1914, lO lew-n lbe under-
KJ11duate attitude toward incre&l!ed anna-
rrenl for Amffica, IUld lO eqo>ru. disap-
IM ._...IIIIo II .• ._._ lllmlil '-t. ~- , rrovnJ or the J~ for miJilarisn 
: :.~ r,;,;. -:;r ';:.... :,=t :;;:=""'" wltic:h 11M been f~U!d upon the AroeriCM 
.. ·..,., 11 •• Joo ••-~ publir by virioull Md iruJdjollll war· 
-- --- IICMil8 in the populAr preM Five hun· 
N . Z E L L E N d..oo studenl.!t attended, inten..o ljlint was 
" The Tech Tailor" 
dillplayed, IUld the ~Wlctlon KJVeu the 
four ~ wr1.11 (mnplele and unani-
Suits IMde to order. mou.!. h ill believed llult a l.IJ't!er hAll 
Sulu cleaned and pressed •t re830Mble could bayo I>C.'()tr filled "·itb l'((u&li<UrWess, 
"' JtOing t.o atu1.ck \Ill? There i~ hound 
lo he penee in the United Stal.c!cl unless 
,..e cJeliberatelJ !Qvc offence. ·rhere is 
no need for a defetu,1ve armament; thco~ 
m only need for anntunen~ if we "'Mllo 
provoke n war. 
"One of the great questions for the 
coming generution II! going to be this 
que-tino or l\tillturu.m, IUid il illlhl' duty 
of evcory student in our co~ and uni-
ve,...jtie! to millet' ht< decioton ou1d declar-4!' 
whe~ he struul•. If you go in for mili-
u•ri<m don't oo l!tllt•fit~l with mefl' liOps-
demtutd ten thOU1<1wcl drendn'lughU. nnd 
innumerable t;Uhmn.nne.;: hut 1f you 
think this country ~"·'" nuuolllin lte&C'e 
.. ,,bout rorce or 1\mt•.n.u~ !PU' 1o1 criiJo ...... I 
prices. _____.. llnd llult, for tho purposes of autli·mili· AULITARISM AND COLLEOE ME 
BURG IN'S llln..'~ ngit:attoo twd lhe adH1eacy uf a By PAUL Ooooua IIIUle policy or hmtted armament.<, defmite I orpnimtion 'lflll he ju:;tifi<'\1 111 UW. uni- The fLil!: h."'•. <~CII'n IM"en u.<ed a.• tUJ e.-.-
ar vcrsity. It 1~ Wo believed lhaL mmllilr l Ctlol' fur eh11uvtnt•tn It !!houltl •lancl for 
.JI'tbJdtr anb 4)ptitia:n HJiirit l"xi~u; in our ..t.ter uoive,.,,til'll snd nauonu.l iliguity und ,elf-c:oulrol l'ut.ri-
EYES EXAMINED rnny be ,.aittng only for the OJIJlOrtunity olt•m h.M boon mndc the <"<<'\1.-c f11r f~ttlh·.Jo 
Full Line ol W. P. L Jewelry of ~lf'l'!l"ton . ror that mli'On the 111"('>,- nl!gTI'-•ton. and ;;(Oil>(' I<- fean<. It •houkl 
!fANNERS FOBS em report or the IUiti-mihf.<lnllt aetivitv IJI" lht' tughco.t rt')ll"t··~.,•tauon or ft n:t· 
SEALS STEII'>S at. Colwnhia baa been undetUitl!!n, a.rod ttun.•' i<I..U <>! fi<K'W bertt'rmrm ~" 
LOCKETS P.LATES, eto. i~ trulmulled by a commitlee of studentA he':" to nur n~md .. h:L' .been tlti' 11fh('('r m 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Beat o( Everythinl( 
P opular Prices .lo 
283 MAIN ST_ WORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 6Sc. 
I chOt;Crt ttt the tniW! mcolin(l: ltntfomt wtwmg 11 ~runt<On 6\\0rd. llC' Jawelr)' u d Optical Rep•irlna · is ruther Ute moUI in overalL~. proapdy ud allafactoriiJ do.. --- We tum!_, 10 •v•tem of inll"m:ttioiUtl Tr7 w':rt :a'\'=,{"" 
US M•t. St~opt~.thePoat Olin T HE RESOLUTION ~lauon.-hip found~ on f~d •re 
75A Main Street 
"Re!ohred, That we, lhl' •llldent.. of have prided ouM'IVftl u~on thf' f:trt thnt 
Birthday Post Cards Columhla tln.ivemty, in mBM meeting "'e were guided by rca.-on. We lmve ,.,t· 
and Booklets : : : : ~~SSWtbled, hereby go on reoord before nll>ll!C(I yenr by )eu.t l.be ever·muunt.ing 
11oe k•• ,...,. frk..!o lib to rent" Congrt!Sil and the people or thl' United arop of dread-nou&ht..• and oC c:nunon- nnd 
o- t.Jit .. - ,,.. States, as opJ!Ooied lO militari.-ml tn ~~'~'- ...-e have plwned ou.-.elves upon the fat't 
TB£ JONES SUPPLY CO 116 - al and in in~ an our UUI) Md navy that "e ... ere ruthrr producing hsrvClt=! 
-----------··---'-' ·- 10 particul~~r." Tills l't'SOiution was ct~r· and ratls. WI' hnvo M:en tlu• youth oC 
THE TECH PHARMACY I tied without 11. th88enting vote. Another eYc>ry country locked UJI in ltumy,lu. Md l 
meeting " ·ill be hdd in Janutcry, Ll~ which drillinK on t>tcrndl' tcround>l, while! lht• 
D. r . JrKJ ' EKJJ:B Plww.. D. it is expec:ted t.hat the mo\-ement "ill find young men of Amerit'a have n~n br1t.llmg 
"•~.., .. for Dnp,C.e clles,O.a,.. 11.100Ul>d financial '-is. I'!'Opapm!A in "'l.b the Coree& of natlltt'-1lnd finlilly, 
Clpn«n, Newspapers, Statloury. ~ll'tn wtitutioos is confidently .,..ailed u the rulminauoo oC all thc .. l!<'OSC'ieso 
Tbe follo"'inl 11.re 11 few of tbe main nRtiun, like 11 cincmRlogrnpb dNperudo 
'-lot-leW. P. l. --. l by the comn-iuee. I)-stem, we have tol"t'Jl the lumd or f\'ery·, 
r~eni.ll broul(h~ out in lhe disclll'!l!ion. or tc bo,.ery gru•J!"tcr, go lO ii.B hip, nncl STUDENTS SUPPLIES Mra. Charlotte Perk:ill!! Oilman, the rt'<'klc .... ty, ,.;thout rhyme tltrcl l'eli.'llm -----------
noted feminiH author, lecturv and editor, lit.art the sbughter .. hcch L'< but murder. v·;~. o-·~ Top Story 
Deab, Book Rackund unique N ov• 
1elt7 Furniture al record price& 
See our Flat Top O.lut •t Special 
Student'• Price, • . • • $7.50 
u ,._ ludladr ·~ u )tbiac 
~--~ Ferdlaands 
8oaoo W-1« Filcbburc 
Cunbrldce I B~ SJ«A, SIIUIII Pri«s F~,~~.~~!-~8 
l~7~0 M•ln Street, Worcester 
Comer Cmtnl.l St.rwt. 
in her rerna.n.. .aid: "The thoory or~ and wrucll has ttalt..fonned mO!<t or the 
lllrtnlfllt. annmnmw 1om ~nl r:zpWdtd once ovillled "-orld tnto • human .hamhle. 
for all by the f'rt)ojCDt European •ituation. And Ml bllve prided oun;eh'l'!l upon the 
The one !JUre and definite hope or penna- fnet that we couW ncvur £nil into " "Ytr 
noot peace ia tho extension of t.he federal tem of truch egregtOUll folly. 
pnnciple into int.emalional mlations. And now when IW daJlfl" llartolm41 our 
A body or fedmt<'d natioDS tt not ft db- c:oo-t, when All nattoM are lookil'~ to \Ill 
Lant Utopia, hut lhe one pi"C!II<ing nood u a friend-not. till a foe-when the ~t 
today, Md the only tbinr; .. tuc:h will JIOOO!Ibility or brin~r; abou~ the world's 
mlliotaln the Integrity or the l!lllaller pence illlCl1l8 to be only 11 question of aJ. 
nations.'' mM a few 5hort month.~, when all ~YC8 
Dinind Room 
I N WOI CIPlSrt: l 
State Mlltoal Restaurant .... !·~ ..... 
-- ---
Bll..LIARDS and POOL 
light and ~oomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
" I have been reailiog m tbe ~ are lurnOO to .. ·anb us Md all nations are TeL, Park 53lJ 5 PLEASANT ST. 
that our anny w&lll!Ome th<IWIM~ .hort half-ready lO have \Ill ~!bow that. i.nkr-
of tl..!! war foottn~," lOUd Profeo..or George IVIIIomol rdalioM ron ~ btuttd un lfltlltl VISIT M Q NS EY'S 
I \\'. Kirc:hwey, fonner Dean of the Law url(/u.Wndlng and ~nuluol reJrp«t rotlrcr School. "Why l!hould Ameriea now be than upon /tar ttlltl 11pon aggre&~ion, at 
~uiml to ~ on a wa.r footin~' There tlli'l tune when n~,·er in the history of the 
bas neve" been a time whm tl.ere has ,..orld was !.here IUrh a call for patil'nce 
Bowling and Pocket Billiard 
PARLORS 
~~~;;~;;~;;;;;;;~;;~~ ~ i>e(on less nood of prepanthon for war. twd for prudence, there 1m' liOrnf' wbo 6 AIIe)'1! 9Tables. J l -33 PEARL ST. 
- lllt' Urut,ed Stat...., b&! nal an enemy on WDIJid have 11.1 Mo<Ume an anhude of 
the r&ce of the earth. mingled suspicion 11nd fen.rl HaH t TECH 
.. Defl!!ltce, dt'(ettllt'! they C!ry 6ul The hideoUll ft~.llnt') or mililary force ers tOr :::: 
1
1'\'1'1) anny that t'ver e,U,tro ha.s b«n for p~vt'n~" ,...,., @boukl, by t.ht' t'vents TOGGERY SHOP 
clt"fr.:.re. Rtml'tt her llult the ~IIIDrW• of th~ laa"t 6~ months, be fOI't'\"ef dn•~n 
pl.Jf niA jrr '11•<' t.hing to i1 he ~topPed from the hum:m mmd l'eare clclt'>< oot 1\IA 'IHATTAN SHII:tTS 
hr"' ami tl('" \\ hm t.hey ' '") "" mu.<t ~m~ f~m ba) onet..- or from lou lie~. Carru f. O'Rourke 6 Front St t 
Jonng OUr tnilJtftry C'qUillmt•nt UJI lO Clffi· llU'tr duldrcm Ortl niJl!lll' llll\1 onunler I_ __ ree 
cicnu),ilml'.\n.<thrttl'l'entt'rcmlh<'n;.,.O.• llnnkruJtC) and 11.\plo,"!on ran Ml)· ful· c A. P. LUNDBORG 
1l1111 lc.ul to "ar \\ r .hnulcl "'"'aill ,. lu,. , 
l[l't'llt. f'O\\t'r orol~ molil the ""rl•l nmkt»o \1 l'rutial lt.mt:t in our NHintn·',. hl!'- JIJ 'IIAIN STREET, \\ O~CESTER. MASS. 
Ill' tt<' n.inoJ Itt Jill I lUI t'~ool In \mcric:m lUI) . hunc.lred..• Of lhutl'!IUJ<I, of )'Olin II 
I nuhtari•m." 11.1-n hM·c been "illuclft Ill l1) down tbeir Dr. <Arlt<>n llny<"<, Pror<"·or 11f i'Jodc>.m livc.'ll in wnr. :\o\\ ut tru~ rrurittl time 
Je .. elry. W•tchu, Diamonds, 
Clocks, SlherwAre 
IIL•t(tr), ..aiel . "1..-t m ""noli.,tto/ Wbo (ConUrnutJ on Page 6) Ora,.·lnc Materials Si.lltlonery 
FEURLAR\ '1, 1915 
J. C. Freeman & Co. 
Mak~rs of lbe 881 






J76 Mnin Streel corner Elm 
J, e Cream Sodas, Apollo Chocolates 
Cigars, Cig-arettes, ond Toba~o 
C . A. HANSON, Druaatst 
107 Hlahland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
• 
1 I:C H N EW S 
\\ILITAIUSM . .V.O COLLEGE ME~ 
(Co •ll,.o.tJ fn,. /'tJI}< 4)-
w the "llrw·., hl<tury, lhen- .. ""t:"" .. ' ll 
uCC\1 ld rt...,,,.., "'"'''""n'l ruu..c..II•J!Ilu furr 
nf cmr. It u, Ulll " ltmc fur part), fllr 
11\Cllm~..... or l11r rcligcou• tloll(•l'\'llt'l'tl t.u 
rou1c:- til t.hc lore. lt. u; t1 tmu• ic1r 11111100 
tH'liOII . 
l.u.-r •Jinng the OOUntl') "·"' u Jlll"clcr 
Ul.lgautll.' liDd t.Le con~ ll'lt:ll nt·n• lr~ Ill& 
Ill wucb the ru.·ucl1. ' I' be iuten l'tcwg 
ruontb.o .Jwukl M\'C tall~l l>a "'"'lueu. 
l.&l ~ummer ooUl'llc ru('o \\el'\' 1lnlled w 
noiLttu) <''"""" fur "ur. llu,. "utter, 
wn,;c l'lpUuu uf Nllege men hill< ll('t'n ll<O-
p(lt;(,Y ..eriou.,ly l'fOJ~<,.;t.'ll ">' miUt.tory 
ICilliJQrit.iOoo 
(.'o/l.tJJt uw.u urt twl. mtf«. lij/t'litndtr•. 
1/o(fl urt c·lluilfl rotcanrul. 'lht·> C'OIIIJ>ro,e 
a ...,._-e INAI'l of the J>ll" , ... , that. t.bc:- me li-
t""""" "lltlkl Mcrifire. \\ ,. arc m.o I"'• 
rnuur 11o our KOU'otlrathc"' u( Ill, \\C lu\ll 
our IL11 w•tl ooor c:..unll) ,... tlwtl> "" 
thur.c men .Jed, hut "" uro IKogmruug to 
rl'3ll~t<' the true l>ll<J)C)o'() of Qllr COIILllf~ 
uutl t.lw ~tl aiguilll.ltln~e or our ll11g. 
t'olumhuo hoUJ ehown ht·r lllll'l'l~'iuiiOil 
llf theM• mat.U!rs, ~ el ol her rollt'llea uru 
oou~t'roa.l ..., mucb no. ..be. 011!-'lll.LI.:lliun, 
prow.~ w.U 1•ropag.md.~ mu;.t be the c·hocf 
\\llap<>r"' I ht') "~ do m11<'h \\oil 
the) htl 11,....1! Jt. j, UJI HI )llll 
\\ O~CLSTll~. \\ HITE LIST 
Cdhed b) H. R. Po""" 
n.e \\'or.-.,, ·r \\ Olllan·., Club ha& r ... 
l~UtJy pUt lUlU I'II"''UL.Ition A \'t!l') \":I.IUJibk 
tmoupbler, •· Tlw \\ t>r<"l"l<lr \\lute Lt•t uf 
l'uro 1-'0<J<i.." It •• t....tll'<.l h> tlw lllllt• 
£0<JJ romnnu••· IUlJ prep:tn'<l b)' )lr 
llcnry R l'o,.,·r, in•t.ruewr of £0011 rlu•uo· 
L•ll') lwn ut tht• ln>UlUt<. 'lloc IM>I. 
Nlllatll -on11 t,. . ., tl>UtL'<Lml lii'Q.JU~IAI, 
,-..nr.ammt; vnl) thu••• "b.ich are tn-e (f(IJD 
WJW'Oiltla llU<J fr,\u .. JttJ.-nt ...JuJt.•nltU)H' 
pn:'>'(·n·atl\'<'" and lli'Utiri.al l"'llunng mut.-
tt·r~ !\H til·utlwln', auulauun v.r urufi,·wl 
l>nxlucU. upJII'Itr 111 th!! l"'t !\l r l'llwt·r 
hill< put II l'tiiL;III,•mbl~ cuumwt or 111111 
wtd t'lll''lO' mru rh~o \H)rL. and tlw hool.. 
b '""'IAmb 10 t•ndct w hun :uul 111 tbt~ 
ln.~Ututuh . It \\ell till a muth nt•t'C'h•l 
U...' 
S.PRI'tol'll:Ll.l \ . \\.C. A. TO I'LA\ 
NOLI CR,OSS 
.\ 1'""'''1 h•t ol lluly l:ro.."' lutolhull 
O<~h(l<!ult• '" t)\a M hl•luw. II well oo not.t.'il 
\\llh t<Omt·whnt of ltiU>rc.-l thtu the l:iuutb 
\\ ort.V•ll·r \<'tun "ell play Spnngbeld \ 
)1. C .\. ug..m thi.• )t'ar, the d.1tc b.. mg 
Oct. 2.1 I h• Curl~~<l" I ndWt:< IU'(' oc>mm" 
t.o \\ llrt'Uot<·r abo 11o1 ,...., c.<!)e('lt'll aft1·r 
lhe e:dulmouo put 1111 h)' lbo; t.<ru l"lilllll 
11t Mllllcl'"""'r :-. 11 wt fwl ·n, •. Jllu·-
.11 1 I LUll owbt'\lut.• lullu\\ •. It: )n:IIJll l'ttuc,..., o Wlltjlll 11111•1"" U.1t(), "Ill .,1~.11 tin• ,...,......,u ul Folll.>n I Best Service in Worcester \'tlllllJy n:vow, \\ ul ~~ 1111' ft·nlurt• clvt ut field, S.•(lt. :.!;'}. It will buthu ftrt~t ll(llll'lll'-
• 
Ha1r Cue. 25c. 
Manicure 
l'oh'~ for till' 111•1 thn:ll' c.Lo)'~. 'l'lw lt'un• IIJll-.J uf tho .llluolll' l'lilll'gUU\11 Qll Lllll Ninth 
Sba•e. l 5e. rue 1'<'<11•1•• 111 ' l'lw Un·.tffi l 'or.ll<.,., 11 11,.. \\ IIC'CO!ler gro•ltron Oth~ gnnw' IOU Ll11! 
loot! ()( l!C'l'hl'r), 1,.,rum1., 111,.1 11,.,.ln<1ll lloly c...._ ... b.dult• oummmood are. Oct. 
;!, \\ l;<t J>ouu at \\ "'' l'omt; <Xt. 10, 
Hotel W a rren 
clT('('I" a1od ..mte tinlhng mu...cr 'l'lw A.tnher!<r ;\g~ ... 111 h uon lieW; Oct ;!;!, 
b;tlaut·t• of tl11. 1110gram well he math' up ::ipnnglit>ld Co~e ar. Fnwn 6elJ; :O.Il\ 
h.)' l'>aola Hrot.lwn,, .\loud:.ou ttnd Jwnl..., U CarU.Ic l mlo..,u M l!mcm hekl 
DAINTY CAFE and COLL EOE OltiLL Welham Lltc'U tilld curupunJ "' "Au all 
One block rrom Union Statloo I night "''""'011'" Gordon nntl Iter~ Ami 
Clill'ood uJJ<I Utukt·. Tlw ~IX rt't•la llf 
The Covoh< luo;t lwu ciV<!O game~ loUII 
week after oorn~ bard 111Ayrng. AI. Oxfnnl 
Wl Wetlnecldlly t•vcnmg the t100re at Ull• 
end of the game "lie< 20 all, and ol 1001. h•'U I 
overutut> 1ICI'iod<l w dL.-idt t.br play, Ox· 
r ord I!COnDI! thne bcl.!l.ct.ll m lbc ii(•oond 1 
period, tn&kmg the lin&l l!('(lfC 26 t.o 21.1 
tiaturday afternoon lho team pl,.yed t.hc 
'!)!COdy quirot.cl. ul Wolbralllun Aeodmny, 
and lo.ol our. by " 1100rc of 38 to 3(). The 
local loom Wl\.0! 11ou.ble t.o lucat.o l.hc biUI-
ker. aflcr brmging UIC ball down the lloo?, 
and many ~""Y •hot. wenL for IUUlg.bt. • 
\\ ood, "hu "fiA l"tlllt.aon or tho \\ ilbroham 
«lam Ll:.t yuar, ~WUred t-tX b&;,uti< for l.ht~ 
('ivJI.., 
11
"•• "'-'" ""'"' •• hlle pictun." "til IX' fwlmt•l b)' "'11u• l'Wry 
YES, WE HAVE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 




WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O...YDI ,....,.. . ...... Prop 
Ofllce In Parcel ~oom, nut ro Bqcaae 
Room, Ua lon Statloa 
Baa-cecalled for and Oeli..-end promptly. 
P'im..aa. H.&eka and Coupee Fumiahed 
for W~dinp, Receptio01 aod Callina 
Tuieabe and Tourioc Care for Hu-e. 
Unloe Depot Telephonea, Park ll aad IJ 
oC the lllwd lllod Roo.c ' "'''" luthh'll 
Wi.llltuna m tl~  p.ul. 
Tb<• btll for the la.~t tlllt't' da)'~ of tbe 
weel \\'Ill bt lu·adt'l! by Thl' Six Htm& 8ud, 
1111d lht• otlwr n<·t~ M· H!')mt•n nnd Jtey, 
\\niter \\ tt!U·rs, St11nrl untl l)lmuhut.', 
Buu\" mot! l\.,...,•11, uud &ymuur'M lluJIJIY 
f ame() IIJOO III<'N'nt>< c•()lolltQ •lHrt' ou 
Fnday ooglll. 
ll artlew, 1l1e kong of llandrull , t• 
..ch•<lnk.t (.,,. lhe \\'l't'l. nr 1-'t:bru:u-y ?.!nd 
- -
W. P. I. OIRECTOR,Y. 
Ut\IK.obcill .. • ............ , . .. • • • • • • •• , .• W !3. \\' IU'ttet'-Prtrk 2'-r.IS 
f ootball. • ..... ..... ...... .. .......... A 1\ . Prid...-l' arL. <L436-\\ 
T ruck.. • • • • • • • • .. • • • • • • • • . . . . \\ . 111 l'lltn&m- P8rk 43~11 
l'~dror.l91.5 . .. •• .• •.•.•• ........... R fl UUdllcli- Park 928 
Prl'!'lidenll916 • .. • • • • • • • • • • • • • • • W E . Shulllwii)~Park Gtl29 
Pre:~~deo\1917. • • • • • • • • .. • • .. • • • • . J P. D~~JU~-Park :!J&t-J 
Pre.odm~ HUB. . . . . .. • .. .. . • . • • . . . . R ll Ta)'lor-Cedar 194.7-M 
Pre-eden~ A. A.. • . .......... . ... E T \\'arrco-Park 1011.1 
P~ode11~ Chcn1. Cluh... . • • • • . • • • . . . • . lL E Drake 
PrC~~odcnl. Civil Eng. &c. . ... .... . ....... J. B Roy-Park 1000 
f're.idcnL l\1cch. Soc ............ . ... . ..... R 1:1 . (.)rlppen-Puk 2278 
J>re-iden~ E E. Soc. . • .• •. • • , • •. . ....• F. Aiken- Park 1963 
Pre.odco~ \ . M. C. A. . . • • ••• .•....•.... R. H. R t.Jaoi'II-Park ~ 
~t.ary \' . ~1. C. A. ... .. . .. . . . . .... C. 0 Pocrreli-PIUk Gs7-\~ 
\1u.ocal Atlaociat.ioo.... • . • • • . • • • . . . .R. C Bowk-Park 17!U-:'II 
Dramauc A!tiociatioo •••• ••...•• • .\1 .\1 l)molb-Parlt 008 
Altcnoalh { Edi~ in Cluet . . . . • . . . . . . A. R. Ca !-Park 4~W 
Bcmn- )lgr.. ... . . . . .. . R C. B<l\\kt-r-Padt li'S-l·M 
PI'M!ideur. Rifle Cl11h . . . . •.••.•.. , ... W. B. Ant.booy-Park 6667-J 
TEftll ~K"" Ecll!or on Chi1·f .•• . . . . . A. lt Cud•r-fnrk 47!JO-W 
.B11i!ln""" Mgr. . . •.•..• J . E. Alh·n-f ark 100<1 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pointl i.n the 
United Sute~ and Canada Jl; Jl. 
J71-J7J .\\ aln St. .. \\ orce>~ter, ".an. 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~lain Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see gou again at 
LINCOLN LUNCB 
27 Main St. :: 44 Trumbull St. 
.---My Personal-..... 
Guaraotee of Satisfaction 
1 "''). ''"'Phaolcml)·,tl"'l rlw <JUt· 
JIUI uf t'nlllu Latu•lry atlti·G..,.. 
nu~ aurn.lolrorth·wnll tl ... mall 
tJcuiJ.. 11<1 t<hm IIV'"I'IoW>khl b\ ct. ~­
IIICWit•m Lmnd" . Ru.Jo v.urk for 
• IM"f"i:tl UCt"lb-JUM llt nut J;l ra c-h~~ 
Will You P .. or Me? 
S. A. BROOKS, '16 
AO!NT 
Union Laundry Co . 
'· A...._ .. ... w ........ 
&ol&blllloocl 111.. 1-l'pOnMoi I 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONFCCTIONE~S 
c ... Molou.cl Phuaat sc... w-......... ._ 
J ...... ..-... O~UaW. 'Ifa-= 
~~~~~~~~~tQ;~~~ 
FLOWERS 
~anball' • .1flobJtr 6bop 
.J PLEASANT STREET 
Phone, Park 9~ 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that aatiafy 
• 
T EC H NE W S FEHRL <\10 11, 11115 
Dr. R. M. GARflELD 
\1 CCH \ ... ICS C'TCRTAI'Lil. 
Ptu lllk" "u \l ~~>o lluLLI' lhn.l\1 
The CHAmAM STUDIO •••• PbotograiJhs of Distinction 
Surgeon l>enttet 
OF,.CE HOI RESI DENCE. S.llo, lOI - · 21t. 
_....._ -•1· 4eJ Malo St.. w ....... ,. Mo~ 
llt·t""·n fuur IIJI<I ""'- :'unday, Prt· ·•h·nt 
Wld :lin.. llnlli• modi' 1heir rt~·ptoon '"''' 
Nlp('('ill.ll) for ;\lf'l'lumi.... x .. orl) lh•· 
f•ntirt· dt•pu.rttnr'1il. ,.ludcnb; untl l)rnff'-
"""'"· "'"" llu·rt• rmol " \'!'!'\' l'lljm'•ohll' nh•·• 
fttthfl "n ...... , .. ·nt 
Special Rates to Tech Students 
otloo H....,., I 10 0. 7 10 I llucla7, 10"' II 





Clearance In On! 
Profits Are Off! 
And ...luea are aimply am• 
m-.e. 
An a.erafle reduc:twn of 31 
~ cent. hat b een put lft to el-
fec:t on our entae etoc l . A 
R EAL R eduction . Don ' t D e-
lay.- Don't •• Pu~ 06."- The 
Good thing• in thi.t world lfo 
to the ""Early Bad.." 
$15.00 = ~.2";:~ $10.50 
$20.00 = ~~:;,:~ $14.50 
$25 00 s..; ••• o .. ,. $18 50 • coa.t • no w coet • 
$30.00 !:.': ~2"=-~ $24.50 
$35 00 Suit • • o..,. $28.50 • ooa.ta oow co• t 
,..,.,.. •• ..-moel o- v.,_ .. M•"• 
Farolalllep. 
0.. Sho Ootoo'!:!:!.'r-~~~4 wtt• S.• laa 
::.OP H0 \\0 1( [ [ L[CTIO' :>. 
\ 1 tlot• m~J,·tw I'Wiioo.- ol lht' SnJII"'" 
mon- C'ln ..... J . I' lk.ut o( w ........... ".,. " .... 
l'lo~·u-d pn·•ldt·nl; l.. f l. l'tJWt'r- nf '"·hua 
;'\ II .• ,; ... ~pn"'idl'nl: A. \\ l•nuwi• of 
H:lrtfHnl. ( 1HJIJl 11i.._\.. . 1Ut·r: t'. \\ 1\•·tJn•"~IV 
•>f lln.rtfnr•l. ('mill •owrdnrv tnol I ll 
Tnuu4 .. 1 •~f ll.tm•. \ t • ....rr~·.wl-nt··•nn .. 
OR. \\cClLU OH'S LEl.l l l(f \\ l.LI . 
\Ti t::>.U[O. 
TI1t' fit>tt ~··tun '" Dr :\l..<"ulln~th, 111 
thl' ' ~1 < ,\ ·hull I(TOUJ> .. r .Junil>r-
tuld :4rniOI ~ '"~- wr•ll tlltr•ml•~l '11oi' 
W''UII, rtlltii~W~I r·ntiro•ly of !ht• I Wn 11(1(1<'1 
~ltL""('>< I• tu nutko• :1 ~tudy of Uw rhunginl( 
roudilt<IIU< 111 tlw .-mlcl of tOI.IJ1y In""' 
6,.,.1 lt'<'l\111' lu..t Tuf·-<14' nflt'l"llt'<•ll, l>r. 
:\h{ 'uii,Ollh hnrujtl11 hl'f~1t loi.• '""IK>n .. • 
tho> l't('-.('111 r<~nditioo •>I lbt· ""'""Ill "'""" 
l'n! of f.unotu•, IU\41 •m•.,. h1• hrL' tn.-o·ll••l 
rnurh .,,.,., t ill' l(ruund 00\\ hf-Jnll! u..,,l n• 
" lmult•lil'ld , '"" nn.tlya .. nf tltt• t•ou-.. uml 
111'tlbuhl·• l'f"oull uf tlw wur wu.. ~~r·rt~l m~tlY 
inl('r r.,lllll( m11l •hnwr•l thai 1111' "Jlt~lko•r 
h!IJ' mudo• u c•nro•fnl a.nd r"<hliU>ollvo• •ltuh 
<•f \\o>rlclly o·\a·nt 
n. ........ ,. <of till' ftll'l th.:tl '"'' ' :\I (. ,\ 
ha.< ill"lf· w ··• "''"'.i<lo-nu>ll' ,,m<>Uot u( 
'""'"I•• 111 It• II "'It Dr. :l.lr<'a.lh~~th to 1 •• ~ 
fUn• I• furo• th• •luoh•nt.., it l• unolt·,.h••l 
lbat i( tho ll .all "' ""' Wh•l "" till' nt·\1 
tiftl'rlli!Oil lh:ll th•· t wn kl\\"t•r rltv..,..,. \\I ll 
hrt\'t• thr "JII"' rtuutly nf litlinl[ on 
JOINT \H SICAL. CLAIUvTI.\.: 11. 
1 Chatham Street 
I'I: RSONALS 
II B l.uul.o), 1!11:!, wnt"" tlu.t In· 
wnrlo.. nl tho•l'tu14od l"'LI.III,.. ~!IVai \rudt'1l1) 
m tlu· p,,.., C:mdWltt· ~ht•>l "' ~h11:fly in 
,.jj~·tril".al t·ngittl't'nttlt but h•· •~ 1100 &.·•·• 
111.1t i.n fJU.alitat i,~,. tru•tv-.. t~ eutfl ftlVt :.t.n:il~ ~i" 
Elmer 1"l \\'htlfit•r, dll'llli I uf th~ ••Lt--
or I9 l :i, hn.- I'IIH·r<•l llurvnnl l 'ntvc·r.al~ 
11.• t1 ~J){'('irll ,tutl•·lll 111 uwl !lllngmph~ "II h 
)'n•f••'"-.·•llr \ UH·r1 SaU\'t"Ur 
I{ II Tn•·•·•oll , 1:1. "h•> ha.· l><~·n m tlo" 
Ettgiul't'rinJt Dhi.-~•n u! lh•· llu """' l'nw-
dM C'omp:u~~. ·'' "'''"I""" l.nkt~ , "'"' 
n'C"\·ntly t'B.lh,t tt'"Mlfl In tpvt· t''lM"1"1 """' •· 
mony m ",.,.,·nt law 1111 tiln<l"-'' tl11• \II><• 
J>owtlr·r ('n., uf .l11plin. :Ito 
f-AlwaMI II 1 ·· • Kimm, 01f th• l r' h•"l 
lu•p••·titln Luht•rnlllt), ut ~1. l'uul. ~linn 
in :l J'f't"l."llt lf'llt•l t'ill"~ uCtt•HtlOU In tiH 
''llJX>rt unn ;...., nff•·n~l 111 lllf' Bnn""lll ,.( 
('h<·ID...,,J') (r)r h'l'hll1<~1f l(ntdnliH~ '11•<' 
"urk m ttw lltn"(''fUI '"' .l"IU'h tl&al 1h~· 111111 
l)('<'()tut· "PM"•oalt•t• an (llll'tH"'IInr hn<~. ·w·lo 
IL• Vinf'glU' ~Willi IUIII l~<alr·r) IIMliiUI'l• 
a.ml ""' th<•n r-.allr<luru•n Ill 1•1l..•• JIO'oillun• 
w1th lu.rl(l' mnnuf,u-lurtntc ••ml't'nl•, .11 
v('ry uuttf'rint rulvruH'f ... in N•lnry. 
llowanl I! \\ """'"· o•lu·mc't 11f tlw o•h-. 
11f H10!1 i• l'll ~ ( 'lu·mbl nntl lllettoriolu· 
l(i•t for th• t·,,~ .. r ~ lulu~, \1uhurul II •· 
•t:llt- th:ll hi.• \lurk t• """" 'Y l~<u·lrnulcllt· 
lt'Ul bill he ~"'<t•· I• •Ill '" t:U.c• 1111 "'• tro. 
11tt tlrue;• 
Ware-Pratt Co. 
See Ou r Windows 
Thl' pLon- Cur tlw ''"""!II jomt fflnt-.:·"1 
tll lht· C'larl. ..00 Tr~b mu-iml dul ... " "' 
.,...,n all•n11 tonnl I'OWI•k·Hnn. ,\• IL"ltftl 
11 will hi' h•·kl in Mt't'lt<mi•.,. ll rul a.nd ''"' 
dati' hn..• bt•·n ,., "' Mlllrh 11w liftl• 
'I'b.r " llrll" \\ ill I•· l't'J~nted hy it" 
I 
< :14'<'. Orclu.,.t na tlnd Mand11lin l'lul» 
IOI(!'t)ll'l wit h t hl' IUIW f11WIIlh< " h llpNill l 
'--- ----- --------..l Qu.lltiC't tt•" T bt• oofllh'gl• 11<',._ l ht• o·tl)' 
Bdmund \I I•Lthtrl~. 11! tltt• o·lwuU•II\ 
1•1M><. or 1111 1, hrv. n'I'•·Ht h t~e<•n ~ron,_r,..,.,~l 
fr t>IU 1111' g,.,ll•rn l.;ohOI"'\lur\' ur th~ K I. 
du l'<>nt dl' ~t·Ullttlr• l'mHit·; <"o .• ul l'tu-
11'1', Pu... \\lUof'\· l11• lu~~o l~'l·n 1111"31~1 •iorr · 
gradWilKJn, tn l'urlin, :\o•w J!'N'y llerf' lu• 
IS eOIQill.l'd an """"'""' "uri.. UJIOll nitn.,....J.. 
lukN' und 11~ lt-.• "" a h:~"<' (or IU'lifWI~I 
Wld Jllllf'Ul ~~~., hl'f'o 11011 W<'<(Ul'...... 11·· 
L"' tll•J inh"f't· .. tt"'fl H\ tht• uurnuf:w1ttr•• ul 
r<myl an<l •·lh,·l ltro•hlt'" 
TO TEACH II\ S J>I( INUFII:I.O 
Sn ANOL I 




'l'hrn la ter on lhei'P Cofltn~ 111 him. 
\ \ '{'1') rommon qul"<tion-
111' wnnol('f'!l bow it i~ 1h11t lw 
!"c>nlrtlrll'<i ind~~to~,ion · 
Open dtily, II A. M . to 6 P. M . 
Monday. Wed. and Sal. unlll 9 P. M. 
\ ou an c:CW"dlall} In• lie d 10 ' lilt uJ a l 
U7 HIGHLAND STREET 
will ..,.nd n • (:t••· lUll! ~lnn<'lnbn Clul"' 
•nd Q<•a~ll'llf' \\r. Balcom \\>Ill Conduc:t <Alursc in 
.\fl.., thf' l>l'!lCUl>lll ba.' hcot:·o C"')lllj)WL<•I Steam f.nt:ine~i nll: for "'eflhborinll: 
tlllltrin~ '11'111 be- au nnl.l'l until 12 or I . \ . \\.c. <\ . 
..-ub mu•1r bv tltr Wolkrodo·n Orrbt~trtl 
AI r t......-ol ,.;,. IIUI.IIlajt!·mt•Dl hdi~,.1• tlutl I Tl11· Y. \1 (' \ ''' S1tnngfu•kl;,. ·•huut 
lhP atlmi,...tmo fN· will Jw thl' ..,.1111• 11,. to U(l<'ll " ">ll""' 111 •h·nm rOJrioct'nlll'- 10 
I>I'I'Vtow<ly, lift) t•t·n~ Pfr COJ'!I/(1 I'Ollllf'l'l ion "ilh tl> o. lurnl u>n:tl dt'JliU •· I 
Stll'll u t l't'tU a.• ttu~·ly oiTertXI tmol tlw uwnt. whi<·h "Ill '"' ·~muuetro by 1\lr. 
""houl ~h1111~1 •how ''" rtppro"'u:""" hv s. E. B<tll'flm, to.•ll ""'"' 111 lll:lll"',"t'trtt'nl 
!"~lllJC out m ~ nu~ubt•l"'\ 1 1w 1•n•~· or ~'DKI~ a.oo hml,.,.. 111 the lu,lltull· 
"" M~tht, lhl' mu.•w ""'' ' hto l~·.u . ~• _.., Thr Nltll'!ir .,..;u t,u..1 .,_ ..... A Pft'IOd or 1,.,, 
tluo turl ancl l:l' y•......_ nnd L' intt'ndl'd Cor •lt"'-m en(IUl"' r• 
\ ~I .W " l l-\S L-\ \\ ," 
n( :'ptingfirkl !\Jtrl \'lt'lllllf who 1~l) 
h~w t;......_....,. .....t dt"'ltt' to ..... ·un• h•t~lwr 
11u· runnuut uf ICI-" hurm•l ,,. 1111 •·t-tl) on~"> :ll r B:tl!~'"' ,..,u \-il<ll Springfiel•l I 
l'"'l)fll'tiunal Ill tho· .... ·n·w~" n•••·ll"l tw·u •••"tmiowo e:wh " 'IX'k, i"CI'('p! durinJ.! t h~ 
!"UIIInll'r ''t\CRI IOn . to t•nmhu·t lhf• t• ln~ 
SCNIOR TH[S IS SLUJE,"TS 
Oenc rlll Scleac<" O..parl m<"nl. 
C. D lli.•~t~-•:-Hr.llert:iou of EW<-tn'll• 
from L~quid Ml.'lallk :'uri~ 
H . C TbotDI!OII:-lnflul'll<:<" of" :1.1-.-
nl'llt' Fil'kl on tiM> C'ondut'tton or EJ,.,.. 
tm·ity in MN&l-o. 
\ <: \ld t in · l'toul~ .. r (',.,,..,.ntnt· 
1 inn Co•ll-. 
0~ H IS JOII 
l'ountr) Uut(•l l'k-rk 1knotolong at tlw 
door!- · r ,·r (Uf'ltl>ltl·n whl'lhN" yoot •·rtn•· 
rd to be• wakNI up a.t 7 or b " 
t ~net-t-·• \\ hftt l \mt• , ... If nnw••· 






(Opposite Easton'~ Corner) 
" Follow the Crowd.':~ to 
POLl'S 
"Popular with tliP People" 
M•l ' I.JO 
E••··· 7.311 
2,600 Seats IOc 
IOc, IS c, 2$c 
1\\oo~ T ues.. \\ed., ~rh. S, '1, I() 
The Dream Pirate 
W \ l'"tTY &yt .,.,1 Ott • tn • p,..,,, 
M ~lrl\l Itt •rufll 
SAILA BROTHERS 
MADISON & J AMES 
WILU AM LYTCL .t CO. 
OOIWON .t RICA 
l: l.IFFOR D li IH R" I. 
Feb. I I, ll. IJ 
:::THE ::: 
Six ( 6) Song Birds 
flm u- '-" uo • ~ IWnlo 
RE\ '" ES .t RE\ 
WALTER WALTERS 
STUART & OONOHUC 
BURNS .t KISSEN 
SEYMOUR.S HAPPY FAM IL \ 
Sis R.eola of l'lcturu wllb 
"Underneath lhe Pa lnl" 
\ \ iuar.~lh ••stutY. l fm P"*".n'-




Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
PatroDize our Advertisen. We recommeod them as reliable firma, where you oan get goods that satisfy 
